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В ведение.
Х Х  век п р од ем он стр и р овал  нам  тот ф акт, что в п ол и ти ке м ассовое наси ли е 
м ож ет зам ен ять собой эф ф ек ти вн о сть управлен и я. Д о си х пор м н оги е ди ктатур ы , 
оп и равш и еся  на р еп р есси вн ы й  ап п ар ат п одавл ен и я, восп р и н и м аю тся  как  р еж и м ы , 
сп особн ы е усп еш н о справи ться  со м ноги м и  слож н ы м и  задач ам и  (м одерни заци ей , 
и н д устри ал и зац и ей , уск орен и ем  техн и ч еского  р азви ти я и др.)
М ен ее и сслед ован н ой  остается  п р обл ем а н аси ли я со сторон ы  какой -ли бо 
группы  внутри общ ества по отн ош ен и ю  к государ ств у  (точнее, его п редстави тел ям ) и 
общ еств у  в целом . В л уч ш ем  случае, это м ассовое н елеги ти м н ое н аси ли е во сп р и н и ­
м ается как тер рор и зм  или экстр ем и зм  и р ассм атр и вается  с точки  зр ен и я п р о ти во ­
стоян и я го суд ар ств у  м ар ги н ал ьн ой  группы  н асел ени я или сп ец сл уж б др угого  госу- 
д ар ства1. М еж д у  тем , пол и ти ч ески й  террори зм  предельн о и деол оги зи р ован , н оси т 
зачастую  п ер сон ал ьн ы й  характер  (т.е. его возн и к н овен и е и н ап равл ен н ость связана с 
деятел ьн остью  к он кр етн ы х лю дей ) и и сп ол ьзует для м оби л и зац и и  стор он н и к ов со­
ц и ал ьн ое н едовольство. В аж н о отм ети ть, что н еравен ство, н есп равед л и вость о бщ ест­
вен ного устр ой ства, к которы м  ап ел ли р ую т тер рор и сти ч еск и е органи заци и , в л у ч ­
ш ем  случае, и м ею т отн ош ен и е к р азм аху  тер рор и сти ч еск ой  д еятел ьн ости , но не яв­
ляются причиной ее возн и к н овен и я 2.
В посл едн и е деся ти л ети я  р яд  стран м и ра стол кн улся с возн и к н овен и ем  со ц и ­
альн о-п ол и ти ч еск и х д ви ж ен и й , взявш и х за о сн о в у  тер рор и зм  как  м етод борьбы  с 
пр ави тел ьствам и . П р и м ен ен и е наси ли я постепен н о возрастает по м ере того, как г о ­
сударство вп адает в состоян и е коллапса. О но м ож ет пр оявл яться  в так и х при знаках, 
как отсутстви е цен тр ал и зован н ого  кон троля, п р екр ащ ен и е «влож ений» в слож н ы е 
ф ен ом ен ы  культуры  (такие, как м он ум ен тальн ое строи тел ьство, искусство, л и тер а ту­
ра), со кр ащ ен и е и н ф ор м ац и он н ого  обм ен а м еж д у и н ди ви дам и  и группам и , со к р ащ е­
ние ч и сл а п р оф есси он ал ов .3
А н а л и зу  п ри чи н  возн и к н овен и я и осн овн ы х результатов д еятел ьн ости  так и х 
д ви ж ен и й  в р азн ы х р еги он ах м и р а в кон це Х Х -н а ч а л е  X X I вв., харак тер и зую щ и х 
общ ества в стади и  коллап са, п освящ ен а эта  статья .
К р и зи сн ы е культы : вчера и сегодня.
Т ер м и н  «кри зи сн ы й  культ» ввел в начале 70 -х  гг. Х Х  века ам ер и кан ски й  э тн о ­
граф  У. Л а-Б ар р . Т ак  он н азы вал р азн ообр азн ы е м есси ан ски е и м и л лен ар и стски е 
д ви ж ен и я -  от «П ляски духов»  у  и н дей ц ев до  «К ульта карго» у  м елан ези й ц ев. К р и ­
зи сн ы е культы  п р ед ставл яю т собой м ассовы е аф ф екти вн ы е, и р р ац и он альн ы е дви -
1 Холмогоров Е. Террор. К осмыслению феномена российского терроризма // Отечественные 
записки. 2002. №3 (4). С. 56.
2 Гончаров С. Феномен терроризма // Спецназ России. 2002. №4. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http: //www.specnaz.ru/ archive/04_2002/3.htm
3 Tainter, Joseph A. The Collapse of Complex Societies. Cambridge, 1988. Р. 3.
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ж ен и я, ставящ и е себе целью  преод ол ен и е тр удн о стей , когда реш ен и е задачи  р а зу м ­
ны м и  сп особам и  н евозм ож н о или ж е тр ебует от общ ества так и х уси ли й , на которы е 
оно не м ож ет пой ти 4.
А д еп ты  кр и зи сн ы х культов не в состояни и  и збави ть свои х сторон н и ков от р а з ­
д р аж аю щ и х их н егати вн ы х явл ен и й , но сп особн ы  созд ать иллюзию избавлен и я. Как 
прави ло, к р и зи сн ы е культы  п р етен д ую т на сп особн ость преодол ени я не только ч а ст ­
н ы х тр удн о стей , но и на р еш ен и е осн ов н ы х проблем  бы ти я, откры ти е см ы сл а ж и зн и , 
п о б ед у  над см ертью  и т.п. О ни сулят вечн ое сч астье и бл агосостоян и е своим  сто р о н ­
н икам  и ги бель всем , кто п р оти востои т дви ж ен и ю  или р авн одуш ен  ему.
Т ол ьк о  п остан овк а так и х «сверхзадач» д ает возм ож н ость м оби л и зовать сто­
рон н и к ов и на врем я забы ть о р еал ьн ы х стр ад ан и ях и потерях, м асш табы  котор ы х во 
ввергнутом  в к р и зи с общ естве л и ш ь возрастаю т. А д еп ты  кр и зи сн ы х культов ведут 
бо р ьбу  п роти в кон кретн ого врага за абстр актн ую  цель. П ри этом , чем  м енее д о ст и ­
ж и м а цель, тем  более к р ай н и е ф орм ы  п ри обретаю т и деологи я д ви ж ен и я и в ы ступ л е­
ния ее н оси тел ей  -  это кл асси ч ески й  при м ер п ол ож и тельн ой  обратной  связи, что д е ­
л ает край н е трудной  бор ьбу  с к р и зи сн ы м и  культам и.
С тол кн овен и е культур  и ци ви л и заци й  н еи збеж н о п ор ож д ает бл агопри ятн ую  
для возн и к н овен и я кр и зи сн ы х культов стрессовую  си туаци ю . С н ачал ом  эп охи  в ел и ­
ки х геогр аф и ч еск и х откры ти й  расп ростр ан ен и е зап ад н оевроп ей ской  к ультур ы  по 
в сем у м и р у постави л о под у гр о зу  тр ад и ц и он н ы е устои  м н оги х н ародов и, в конечном  
счете, при вело к р асп ад у  век о вы х п ол и ти ч еск и х и хо зя й ств ен н ы х связей. С тар ы е р е ­
л и ги и  и культы  оказы вали сь бесси л ьн ы  перед  н ати ском  чуж дой  и деол оги и , о п и р ав ­
ш ей ся на м ощ ь и автори тет техн ол оги ч ески  более р азви той  ци ви ли заци и .
К р и зи сн ы е культы  -  явл ен и е ун и вер сал ьн ое, свой ствен н ое чел овеч ески м  к о л ­
л екти вам  л ю бой  вел и ч и н ы  и стоящ и м  на сам ы х р азн ы х ступ ен ях р азви ти я. В их 
кл асси ч ески х вар и ан тах они п р едставл яю т собой и деол оги ческую  п о п ы тк у объясни ть 
п робл ем ы  вн утри  своего общ ества как следстви е «злокозн енн ости » н еки х д ем о н и зи ­
р ован н ы х, д еп ер со н ал и зи р о ван н ы х вн еш н и х акторов (проти в котор ы х л егко  н ап р а ­
ви ть н едовольство м асс), устр ан ен и е котор ы х пр и ведет к п р еодол ен и ю  кризиса. П р о ­
цесс «устранени я» п ер вон ач ал ьн о не п р едп ол агал  ф и зи ч еской  р асп равы , по край н ей  
м ере, со стор он ы  адеп тов культа. Е сл и  м ассовое п р и м ен ен и е н аси ли я и р а ссм атр и в а ­
л о сь как  н еи збеж н ы й  способ вы хода из кри зи са, то в р ан н и х вар и ан тах кр и зи сн ы х 
культов (X IX  -  первая п ол ови н а X X  века) его о сущ ествлен и е возл агал ось на « м ес­
сию », а н ап равл ен о оно бы ло и скл ю ч и тельн о п роти в чуж аков. С и туаци я п р и н ц и п и ­
ально и зм ен и л ась только в кон це Х Х  века.
М и л лен ари зм  и террори зм : что при чи на, а что следстви е?
И звестно, что в прош лом  м илленари стские дви ж ени я (т.е. обещ аю щ и е ты сяч е­
л етн ее царство благоденствия) активно использовали насилие неизби рательного свой ­
ства и терпели крах. В конце Х Х  века они переш ли к прим енени ю  дози рован ного, ад ­
ресного насилия, как правило, осущ ествляем ого путем  террори сти чески х актов против 
агентов правительства и чиновников. Б олее того, значительная «доля насилия» (если 
судить по ч и сл у погибш и х), бы ло перенаправлена «вовнутрь» органи заций -  объектом  
террора стало окруж ен и е адептов движ ени я, а такж е те, кто стрем ился попасть в него, 
но не бы л допущ ен  по при чи не н едостаточной верности вож дю  или идеалам .
П ервы м  движ ени ем , реали зовавш и м  на практике этот принци п («бей своих, 
чтоб чуж и е боялись»), бы ло Partido Comunista del Peru en el Sendero Luminoso de Jose 
Carlos Mariategui (К ом м уни стическая партия П ер у С ияю щ его пути Х осе К арлоса М а- 
риатеги). В специ альной л и тературе отм ечается, что сендеристы  и м ею т глубокие к ор ­
ни, уходящ и е в 20-е гг. Х Х  века (к так  н азы ваем ом у «крестьян ском у дви ж ени ю  Тауан- 
тинсуйю »), а партия, как правило, им енуется кратко -  Сендеро Л ю м и н осо  (СЛ) или 
«Сияю щ ий путь». Х арактерн о, что органи заци я-предш ествен ни к бы ла м арги нальной 
и не играла в п олитике П ер у зам етной роли, и практически не использовала н аси ли е5.
4 La Bare W. Materials for a history of studies of crisis cults / / Current Anthropology. 1971. Vol. 12. N1. Р.11.
5 Masterson, Daniel M. The History of Peru. Westport, 2009. Р. 26.
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З а п ри м ерн о 15 л ет акти вн ой  террор и сти ч еской  д еятел ьн ости  (1978-1992), СЛ  
и стреби л о около 66.0 00 человек. Л и д ер  дви ж ен и я, А б и м аэл ь Гусм ан  Р ей н осо, м ногое 
заи м ствовал  из п ракти ки  К ультур н ой  р евол ю ц и и  в К Н Р и д ви ж ен и я « кр асн ы х к хм е­
ров». У ж е через н есколько л ет с н ачала борьбы , сен дер и сты  р азвязали  кам пани ю  
м ассового террора. За 198 0-198 3 гг. они провели н еск олько сотен  тер ак тов, в которы х 
поги бли  более 1.500 человек. С 1981 г., уж е ч ерез год после начала ф акти ч еской  в о й ­
ны  с п р ави тел ьством , сен дер и сты  стали уб и вать крестьян, не п од д ер ж и в аю щ и х их 
борьбу, а так ж е поч тальон ов, судей, чи н овн и ков, м елк и х тор говц ев, -  словом , всех 
« эксп л уататор ов» 6.
А н ал оги ч н ую  эволю ц и ю  (зарож дени е -  м едл ен н ое п оступ ател ьн ое р азви ти е -  
вн езапн ы й  всп л еск  акти вн ости ) п роходи ли  и д р уги е н ац и он ал ьн о-освоб оди тел ьн ы е 
д ви ж ен и я -  Т и гр ы  освобож ден и я Т ам и л  И лам а, Р евол ю ц и он н ое д ви ж ен и е им ени 
Т уп ак а А м ар у  и т.п. Д ля н ас важ но отм ети ть, что и д еол оги ч еское р азн ообр ази е эти х 
орган и заци й  не при вело к р азн и ц е в м ето дах и пр и н ц и п ах и х  деятел ьн ости . Значит, 
при чи ной  тер рор и зм а в соответствую щ и х р еги о н ах м и ра я вляется  не и деологи я, к о ­
торой  п р и к ры вается  то или и н ое м и л лен ар и стское дви ж ен и е, а степ ен ь эф ф ек ти вн о ­
сти в оп р ед ел ен н ы х усл о ви я х  тер рор а в отнош ени и  государ ства  и п р осты х граж дан.
С ен дери сты . и сл ам и сты  и там и л ьски е нац и он али сты : общ ее и особенное.
Д л я н ас н аи более л ю б о п ы тн ы м  я вляется  возм ож н ость сравнен и я р а д и к ал ь­
ны х м есси ан ск и х д ви ж ен и й . К  сопоставлен и ю  п р едлож ен о уж е уп о м ян уто е  п ер уан ­
ское д ви ж ен и е «Сендеро Л ю м и н о со » , вы росш ее из сеп ар ати зм а и н ац и он ал и зм а 
1990 -х гг. совр ем ен н ое и сл ам и стск ое п одп ол ье на р осси й ском  К авказе и н ац и о н ал ь­
н о-освобод и тел ьн ое д ви ж ен и е там и л ов на Ш ри -Л анке. О сн овн ы м и  кр и тер и ям и  для 
анали за п осл уж ат стр ук тур н о-ор ган и зац и он н ое устр ой ство  и его эволю ци я, м о би л и ­
заци я н овы х чл енов дви ж ен и я, взаи м од ей стви е с н асел ен и ем , харак тер  о сущ еств ­
ляем ого  н асилия, реакци я общ ества и государ ства и осн овн ы е идеологем ы .
1. Сендеро Люминосо
1.1. О рганизация.
Ц ен тром  д ви ж ен и я бы л д еп ар там ен т А я к уч ч о  и н екоторы е соп р ед ельн ы е р а й ­
оны. Э то сельскохозяй ствен н ы й  р еги он , п ораж ен н ы й  безработи ц ей  и ни зки м  у р о в ­
нем  ж изни. П оп ы тки  проведен и я эк о н о м и ч еск и х р еф орм , пр едп р и н яты е со ц и ал и ­
стом  Х уан ом  В еласкесом  А л ьво р ад о  (1968 -1975) и кон серватор ом  Ф р ан ц и ско М о р ал е­
сом  Б ерм удесом  (1975-1980 ), си туаци ю  не изм енили. В оенн ое п р ави тел ьство  М о р ал е­
са, ви девш ее в п р ови н ц и альн ом  обр азован и и  п р огр есси вн ы й  и н сти тут, зап усти ло ряд 
програм м  обучен и я для бедн ы х слоев н асел ен и я А я к уч ч о  в н адеж де сн и зи ть безр або ­
тицу. В д ей стви тельн ости  ж е завы ш ен н ы е и не р еал и зован н ы е соц и ал ьн ы е ож и дан и я 
вы п уск н и к ов п р ови н ц и альн ого  ун и в ер си тета  (каким  бы л и сам  Г усм ан), вы звали 
рост кр естьян ского  н едовольства, чем  и восп ол ьзовали сь экстрем и сты .
А н ти р еф о р м и стск и е  н астр о ен и я  к р естья н ства , п о д о гр ев аем ы е п р о в и н ц и а л ь­
ны м  студ ен ч ество м , бы ли  и зн ач ал ьн о й  и д ео л о ги ч еск о й  базой  д ля  СЛ . Д р уги е л евы е 
д ви ж ен и я  и о р ган и зац и и  сен д ер и сты  н азы вал и  р ев и зи о н и стам и  и о тступ н и к ам и , 
п р оти в к о то р ы х н ео б хо д и м о  п р и м ен ять « рев о л ю ц и о н н о е н аси л и е» . И м ен н о сл а ­
бость и р азо б щ ен н о сть  п ер уан ск и х  л е в ы х  сд ел ал а в озм ож н ы м  в о зн и к н о в ен и е С Л 7. 
Т а к  как  о р ган и зац и я , в в и д у  м ал о ч и сл ен н о сти  и п о д п о л ьн о го  ха р а к тер а  д е я т е л ь н о ­
сти, бы л а не в со сто я н и и  к о н тр о л и р о в ать  п осел ки , то в н и х стал и  со зд ав аться  з а ­
к о н сп и р и р о в ан н ы е я ч ей ки . И м ен н о он и  и н ф о р м и р о вал и  р ук о в о д и тел ей  о п о л о ж е ­
н ии в д ер ев н е  и о тч и ты вал и сь  в своей  д еятел ьн о сти . Р ев о л ю ц и о н н ую  в л асть о с у щ е ­
ств л я л и  ком и ссар ы . О ни соби р ал и  « н алоги » , осущ еств л я л и  «суд» и «учет» м ате р и ­
ал ьн ы х ц ен н остей .
С ам а стр уктур а СЛ  бы ла трехуровн евой : базовы е си л ы  -  м естн ы е си лы  -  гл ав­
ны е силы . П од «базовы м и » как раз п од р азум евал и сь л ок ал и зован н ы е в д ер евн я х 
боевы е ячей ки . Б оевы м и  акци ям и  и н еп осредствен н ы м  рук овод ством  зан и м ал и сь
6 Латышева М. «Светлый путь» террористов / / Интересная газета. Тайны истории. 2009. №8. С. 5.
7 Masterson, Daniel M. The Devolution of Peru’s Sendero Luminoso: From Hybrid Maoists to Narco­
Traffickers? // History Compass. 8/1. 2010. Р. 51-52.
ком ан ди р ы  средн его звена; ц ен тр ал ьн ое рук овод ство, н аходи вш ееся  в отн оси тел ьн ой  
безоп асн ости  бл агодаря  д ец ен трал и зован н ой  структуре, зан и м ал ось вы работкой  
стратеги и  борьбы  и и деол оги и  д ви ж ен и я, бы ло п ол ум и ф и ч н о и особен но п р и тя га­
тельно и з-за своей таи н ствен н ости . В оен н ы е к ол он н ы  сен д ер и стов, заход и вш и е в се­
ла, обы чно бы ли  не более 20-30 ч ел овек, составл ял и  ядр о их сил. О ни состояли  и с­
кл ю чи тельн о из м олодеж и  -  д аж е ком ан ди р ам  р едко бы вало более 30  л е т8.
1.2. М оби ли зац и я.
М оби л и зац и я зачастую  п р овод и л ась с пом ощ ью  воор уж ен н ой  силы . К ол он н ы  
сен дер и стов входи ли  н очью  в поселки и п охи щ али  детей  в возрасте до  7 лет. П о д о б ­
ной так ти кой  п ол ьзовали сь вьетк он говц ы  и красны е кхм еры . Д етей  затем  обучали 
«м ы ш лени ю  Г он сало» (п ар ти й н ое п р озви щ е Гусм ан а), так ти ке боевы х д ей стви й , и с­
пол ьзовани ю  взры вчатк и  и др уги м  асп ектам  п ар ти зан ской  войны . И н и ц и ац и я за ­
вер ш ал ась после соверш ен и я уби й ства  п убл и ч н ого лица: ч и н овн и ка, п ол и ц ей ского 
или сельского старосты . Т ол ьк о  тогда новы й  адеп т при н и м ался в р яд ы  дви ж ени я.
И сп ол ьзован и е наси ли я объ ясн ялось н еобходи м остью  р ади к ал ьн ы х и зм ен е­
ний. Гусм ан  часто говори л  о «доле» (“q u o ta”), то есть ж ер тв е ж и зн ью  и кровью , к о то ­
рую  долж н о при н ести  восстан и е для окон ч ател ьн ой  победы . Он бы л убеж ден , что 
«уби й ства д ар ую т ж и зн ь, вой н а п р и н оси т м ир, а ж есточ ай ш ая ти ран и я -  в ел и ч ай ­
ш ую  свободу» 9. О чеви дн ая аналоги я со зн ам ен и ты м и  лозун гам и  ор уэл ловской  О к еа­
нии не д ол ж н а вы зы вать см ущ ени я -  сен дер и сты  бы ли  л евы м и  р ади к ал ам и , в ы р о с­
ш и м и на п очве н еп ри н яти я частью  бедн ей ш его к р естьян ства «советского» вари анта 
соци али зм а. Д ля н и х бы л харак тер ен  си н крети зм  из идей С талина, М ао и «м ы ш л е­
ния Г он сал о», осн ован н ого на м н оговек овы х тр ад и ц и ях кр естья н ск и х вы ступлени й .
1.3. В заи м одей стви е с н аселением .
П осл е н ачал а кам пан и и  тер р ор а в 198 0-е гг., сен дер и сты  пон яли , что они не в 
состояни и  ни н аси л и ем , ни к аки м -н и буд ь ины м  путем , п ол уч и ть чи сл о р екрутов, н е­
обходи м ое им для п обеды  над п р ави тел ьствен н ы м и  вой скам и . Л и б о  и з-за своего вы ­
соком ери я, л и бо и з-за н еп он и м ан и я ж и зн ен н ы х практи к и ц ен н остей  м естн ы х о б ­
щ ин, л и д еры  СЛ  н и когда не п ол ьзовал и сь п оддерж к ой  крестьянства. Б олее того, 
и м ен но м естн ы е ж и тели  бы ли р еш аю щ ей  си лой , п озволи вш ей  п р ави тел ьству
А .Ф ухи м о р и  п обеди ть сендери стов. Б олее того, общ ествен н ое м н ен и е за пределам и  
рай он а воен н ы х дей стви й  тож е не бы ло на сторон е «благодетелей ». В соответстви и  с 
м нен и ем  и зби рател ей , в 1991 всеобщ ее разоч арован и е в «СЛ» охвати ло 83%  н асел е­
ния, 7%  не р азделяли  это м нен и е, а 10%  не см огли  ответи ть на этот вопрос. И з чи сла 
оп р ош ен н ы х ж и телей  Л и м ы  21%  п олагали , что СЛ  н и когда не пы тало и не уби вал о 
н еви н н ы х лю дей , 15%  -  что общ ество стало бы  бол ее сп р аведли вы м  при победе 
«СЛ », а 22%  л ю дей  счи тали , что общ ество бы ло бы  оди н ак ово сп р аведли вы м  что под 
властью  сендери стов, что под  властью  п р ави тел ьства10.
1.4. Х арактер  насилия.
Т и п и ч н ы м  для СЛ  бы ло вовлеч ен и е р одствен н и ков, ч ащ е всего, сы н овей  и о т­
цов. М н оги е сви детели  отм ечали , что подобн ы й  «сем ей н ы й  подряд» сп особствовал  
си льн ой  сп л оч ен н ости  р ядов дви ж ени я. М ол оды е сен дери сты , будучи ранен ы м и , 
предп оч и тали  ум и рать, чем  д ав ать властям  и н ф орм аци ю  о сообщ н и к ах в обм ен  на 
м едп ом ощ ь. Н аси л и е бы ло н ап равл ен о проти в оф и ц и ал ьн ы х лиц: свящ ен ни ков, 
членов и зб и р ател ьн ы х ком и сси й , оф и церов арм и и , и н остран ц ев, представи тел ей  
бл аготвор и тел ьн ы х и п р авозащ и тн ы х органи заци й . П ри этом  атаки СЛ  не бы ли о г ­
р ан и ч ен ы  рай он ом  А як уч ч о  или оп р ед елен н ы м и  л ю дьм и  -  тер ак ты  устр аи вал и сь в
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8 Ibid. P. 53.
9 Kenney, Charles D. Fujimori’s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America. Indiana, 
2004. P. 319.
10 Del Pino H., Ponciano. Family, Culture, and «Revolution»: Everyday Life with Sendero Luminoso 
// Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980—1995. Durham and London, 1998. P. 127.
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деп ар там ен те А н к аш , В и лла эль С ал ьвадор, Л и м е, и проти в объ ек тов и н ф р астр ук ту­
ры , в ч астн ости  -  ли н и й  электр оп ер ед ач , и зб и р ател ьн ы х участков, я р м ар о к  и д р .11
1.5. Р еак ци я общ ества и государства.
В н ек оторы х р ай он ах стран ы  с подачи  пр ави тел ьства бы ли  ор ган и зован ы  к р е­
стьян ски е анти сен дер и стски е патрули , так  н азы ваем ы е «рондас» (rondas). О ни бы ли 
слабо воор уж ен ы  и эки п и р ован ы  тем , что им  передавали  п р ави тел ьствен н ы е войска. 
В д ал ьн ей ш ем  р азгор ел ась ф акти ч еская  граж дан ская  вой н а, в которой  с обеи х сторон 
гибли не только воор уж ен н ы е лю ди , но так ж е дети  и ж енщ и н ы . П о всей стран е с п о ­
д ач и  А .Ф ухи м о р и  к 1991 г. бы ло уч реж д ен о н еск олько ты сяч рондас, которы м  бы ло 
передано бол ее 11.000 ви н товок и ин ого вооруж ен и я. С ледует отм ети ть, что в 80-е 
п р оти востоян и е сен дер и стов и р он д ер ос н оси ло вялотекущ и й  характер. Т ол ьк о  когда 
п рави тел ьство взяло п осл едн и х п од  п ок рови тельство, СЛ  р азвер н ул о проти в к р есть­
ян  н астоящ ую  во л н у террора. Е сл и  в гор од ах от терак тов поги бло около 2000 ч е л о ­
век, то в сельской  м естн ости  счет ш ел на десятки  ты сяч. Э то при вело к д ем и ф о л о ги ­
заци и  СЛ  как н ар од н ы х защ и тн и к ов. Т еп ер ь к р естьян е говори ли , что тер рор и сты  
«едят п лоть и п ью т кровь п р осты х л ю д ей » 12. К ром е того, кр естьян ски е отряды  сам о ­
оборон ы  стали и сп ол ьзовать так ти к у СЛ. О ни д аж е вступ и ли  в кон так ты  с н ар к о то р ­
говц ам и , которы м  р ан ьш е п ок рови тельствовал и  сендери сты , но подн яли  «ставку». 
Д ен ьги  ш ли на за к уп к у  вооруж ен и я для горн ой  войны .
1.6. И деология.
С ен дер и сты  часто п р и м ен яю т н ем оти ви р ован н ое н аси л и е и отр и ц аю т идею  
всеобщ и х прав ч еловека. О дин из д окум ен тов ор ган и зац и и  провозгласи л: «Для нас 
права ч ел о век а п р оти вор еч ат п равам  н арода, т.к. м ы  полагаем  п рава в ч ел овеке как 
соц и ал ьн ы й  продукт, нет абстр актн ого  ч ел овека с вр ож ден н ы м и  правам и . М ы  отвер ­
гаем  и осуж даем  права чел овека, п отом у что они р еакц и он н ы е, к о н тр р ев о л ю ц и о н ­
ны е, бур ж уазн ы е» .13
2. Имарат Кавказ
2.1. О рганизация.
К он ец  198 0-х -  н ачало 2 0 0 0 -х гг. озн ам ен овал ось т.н. «и слам ски м  во зр о ж д е­
нием ». Д ля него харак тер н о п овы ш ен и е и н тереса к рели ги и  и всем у, что с ней свя за­
но, в первую  очередь, среди м олодеж и ; увел и ч ен и е кол и ч ества м ечетей и их п о сто ­
ян н ы х прихож ан; возн и к н овен и е сети и сл ам ск и х у ч ебн ы х завед ен и й 14. Во второй  п о­
л ови н е 2 0 0 0 -х гг. и сл ам и сты  провозгласи л и  создан и е государ ства «И м арат К авказ». 
О р ган и зац и он н о д ан н ое квази государство  п р едставл яет собой сеть яч еек, ав то н о м ­
ны х д р уг от д р уга  в п л ан е ресур сов и так ти ч еск и х дей стви й . О бщ ее р ук овод ство  о су ­
щ ествл яет Д о к у  У м аров. Ц ентр И м арата -  гор н ы е р ай он ы  Ч еч н и  и Д агестан а, с и зб ы ­
точн ы м  сельски м  н асел ени ем  и стр уктур н ой  безработи ц ей . К  м о м ен ту  вторж ен и я и с­
лам и стов в Д агестан  (что м ож н о сч есть  первой  воор уж ен н ой  п оп ы ткой  построени я 
«им арата»), он зан и м ал  ведущ ее м есто среди д еп р есси вн ы х реги он ов страны ; р яд  
р ай он ов р есп убл и к и  оф и ц и ал ьн ы е власти  ф акти ч ески  не к он тр ол и р овал и 15. Б олее 
слож н ая си туаци я слож и л ась и в соседн ей  Ч ечне.
Т ем  не м енее, н ачавш аяся  кон тртер р ор и сти ч еск ая  оп ераци я (вторая вой н а в 
Ч ечн е) прервал а п о п ы тк у постр оен и я и сл ам ского государ ства  на С еверном  К авказе. В 
итоге бы ла ор ган и зован а подпол ьн ая  сеть с тр ехур овн евой  структурой  -  д ж ам аат 
(м естное р ай он н ое или гор одское отдел ен и е) -  ви лай ет (респ убл и ка или н есколько 
р ай онов) -  и м арат («государство»). «Граж дане» и м ар ата -  в основном , м олоды е лю -
11 Masterson, Daniel M. Militarism and Politics in Latin America: Peru from Sanchez Cerro to Sendero 
Luminoso. Westport, 1991. P. 210-216.
12 Ponciano del Pino. ‘Peasants at War’, in Orin Starn et al. // The Peru Reader: History, Culture and 
Politics. Durham, 1995. P. 380.
13 См. Communist Party of Peru. «Sobre las Dos Colinas» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: //www.blythe.org/peru-pcp/docs_sp/colinas1 .htm
14 Малашенко А. Исламские ориентиры Кавказа. М., 2004. C. 16.
15 Эфендиева Д. Чеченские события и Дагестан: последствия и исторические уроки. Махачкала, 
2002. C. 27-33.
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ди со средн и м  или средн есп ец и ал ьн ы м  обр азован и ем , часто безработн ы е. К онечно, 
нап ряж ен н ая  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ая  си туаци я в р еги он е обостр ял а п олож ени е, 
но не бы ла при чи н ой  тер рор а -  д аж е в н ачал е 20 10 -х  гг. тер ак ты  не прекрати ли сь, 
н есм отря на зн ач и тельн ы й  р ост уровня ж и зн и  м естн ого н аселения.
Ч л ен ы  и м ар ата ведут акти вн ую  вооруж ен н ую  бо р ьбу  с «неверны м и» и «от­
ступн и кам и » (н еп р ави л ьн ы м и  с их точки  зрения м усульм ан ам и ), при бегая к п р ак ти ­
ке адресн ого тер р ор а16. Р асср ед оточ ен н ость баз и сл ам и стов и их боевы х п о д р азд ел е­
ний п озволяет им н ан оси ть вн езап н ы е удар ы  и затем  бесследн о «растворяться». С у­
щ ествен н ы м  ор ган и зац и он н ы м  ф актором  является  п оддер ж к а (почти всегд а  вы н уж ­
ден н ая) со сторон ы  би знеса. В и м арате есть сп ец и ал ьн ы е уп ол н ом оч ен н ы е, со б и ­
р аю щ и е «зякат» (дань) с ком м ер сан тов на оп ределен н ой  терри тори и ; н еж ел ан и е со ­
тр уд н и ч ать карается  см ертью 17.
2.2. М оби ли зац и я.
В овл еч ен и е н овы х ч л ен ов в д ж ам ааты  прои сход и т на п ол узасек р еч ен н ы х 
встречах, но п р оп аган да осущ ествляется  в откры той  ф орм е, в т.ч. ч ерез И нтернет. 
Ч ащ е всего, прои сход и т и н кор п ор ац и я за счет р од ствен н и к ов тех л ю дей , кто уж е 
«уш ел в лес» . О бы чно это м ладш и е братья или ж ен ы  боеви ков, реж е -  сослуж и вц ы  
по р аботе в «м и рской » ж и зн и 18. И н и ц и ац и я так ж е завер ш ается  через «ри туальное 
уби й ство»  -  м и ли ци он ера, ч и н овн и ка, м уф ти я. Т ем  сам ы м  н овом у адеп ту отсекается  
«путь назад», его д ал ьн ей ш ая ж и зн ь зави си т только от собр атьев по дж ам аату. Д ля 
м н оги х потен ц и ал ьн ы х рекр утов «уход в лес» -  способ сохран и ть свою  ж и зн ь и 
обезоп аси ть бл и зк и х19. Р астущ ее вл и яни е и сл ам и стов вы н уж дает си л ови ков о бр а­
щ аться за пом ощ ью  к м естн ы м  ж и телям  ч ер ез «телеф он ы  д овер и я » , котор ы е гар ан ­
ти р ую т ан он и м н ость и безо п асн о сть20.
2.3. В заи м одей стви е с н аселением .
В начале 200 0-х, по сравнен и ю  с 1990 -м и , п рои зош л о кач ествен н ое и зм ен ен и е 
во взаи м одей стви и  и сл ам и стов с н аселени ем . Т еп ер ь все л ю ди , не вход ящ и е в дж а- 
м ааты  им арата, р ассм атр и ваю тся  как потен ц и ал ьн ы е пособн и ки  «неверны х». Н аси ­
лие, которое р ан ее бы ло н ап равл ен о и скл ю ч и тельн о проти в «ф едералов», теп ер ь 
скон ц ен тр и р ован о, по п р еи м ущ еству, на м естн ы х ж ителях. П овор отн ы м  м ом ентом  
бы ли тер ак т в Б еслан е и Н ал ьч и кски й  м ятеж 21. З адач а при влечен и я населени я на 
свою  сто р о н у бы ла зам ен ен а задачей  зап уги ван и я с целью  вы вести  м естн ы х ж ителей 
из ч и сл а субъектов бор ьбы  и п р евр ати ть их л и ш ь в объект. Н ац и он ал и зм , х а р а к тер ­
ны й для ч еч ен ск и х сеп арати стов, бы л зам ен ен  « и нтерн ац и он ал и зм ом »  р ел и ги озн ы х 
ради к ал ов, что н есколько р асш и р и л о рекр ути н говую  базу  -  пом и м о представи телей  
кавказски х н ародов, среди и сл ам и стов стали поп адаться  р усски е и д р уги е22.
2.4. Х арактер  насилия.
Насилие, постепенно, из массового и неизбирательного, стало адресным и индиви­
дуальным. Оно перенесено в города и на пром ы ш ленны е объекты (заводы, нефтепроводы 
и др.), в том числе далеко за пределы изначального очага возникновения подполья -  
в соседние республики: ф актически весь СКФ О  стал ареной непрекращ аю щ ейся борьбы  
с терроризмом. Н аиболее важ ны м  изм енением  стало направление террора против оф и­
циальны х лиц, как духовны х, так и светских. Н аблю дается «перемещ ение активного те­
ла» ислам изм а в насы щ енны е м атериальны м и и лю дским и ресурсам и районы . Растет
16 Случаи нападения и убийства муфтиев на Северном Кавказе. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://ria.ru/spravka/20101215/309173739.html
17 Сухов И. «Зона КТО» и ее окрестности / / Россия в глобальной политике. 2006. т.4. № 1. С. 114-129.
18 Политковская А. Мечеть закрыта, все ушли на фронт // Новая газета. 2005. №78. С. 5.
19 Мустафаев Т. Проблема с бородой.// Черновик. 2008. 25 апреля. С.3.
20 Зязиков М. У мононациональной республики нет будущего // Сердало. 2008. № 61. С. 1.
21 Поляков Е. Неурегулированные аспекты российско-чеченского конфликта: последствия и 
проблемы / / Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 2. С. 184.
22 Загорец Я. Бурятское лицо кавказского терроризма. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: //lenta.ru/articles/2010/03/05/said
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неприятие и непонимание м еж ду двум я мирами: «плоскостью » и «горами». И м енно по­
следние стали социально-политической базой боевиков им арата23.
2.5. Р еак ци я общ ества и государства.
Ж ел ая  п ок он ч и ть с н естаби л ьн остью  в реги он е, государство зачастую  п р и б ега­
ет к ради к ал ьн ы м  м ерам , таки м  как  похи щ ен и я п од озр еваем ы х к п р и ч астн ости  к 
тер р о р и сти ч еск о м у подполью , н еп р авом ер н ое п р и м ен ен и е н аси ли я и д аж е захвату  
зал о ж н и к о в24. С др угой  сторон ы , часто совер ш аем ы е п реступ л ен и я п росто не р еги ст­
ри рую тся или оф орм л яю тся  не по статье «террори зм », что позволяет го во ри ть о 
«сниж ени и» у гр о зы 25. Р азум еется, это д ает определен н ы й  эф ф ек т в деле н аведен и я 
порядка, но и таи т в себе оп асн ость дал ьн ей ш его  увел и ч ен и я  п равового ниги ли зм а. 
Б олее, того в 2010  г. в К абар ди н о-Б ал к ар и и  заяви ли  о себе т.н. «черн ы е ястребы » -  
н еоф и ц и альн ая  орган и зац и я, ставящ ая своей  целью  воор уж ен н ую  бо р ьб у  с и сл ам и ­
стам и их ж е сп особам и 26. Э то н есколько н ап ом и н ает си туаци ю  с рондерос, кром е о д ­
н ого асп екта -  вн еправового статуса «ястребов«.
2.6. И деология.
Е сл и  не вдаваться  в р ел и ги озн о-ф и л ософ ск и е д и сп уты , то и деологи я и сл ам и ­
стов проста. В се н есчасти я С евер н ого К авказа вы зван ы  «заси льем  н еверны х», лю бая 
ф орм а п р едстави тел ьн ой  д ем о к р ати и  и и н ы х и н сти тутов, с ней связан н ы х (гр аж д ан ­
ского общ ества, светского состязательн ого п р авосуди я, прав ч ел овека), катего р и ч е­
ски отвергается  как «кяф ирская». П ок азател ьн о, что зн ач и тельн ая  часть н аселения, 
особен но м олодеж и , в той  или иной степ ени  согл асн а с и деол огам и  им арата. П о д а н ­
ны м  соци ологов Д Н Ц  РА Н , 54 ,5%  н асел ени я р есп убли ки  п од д ер ж и ваю т ф ун д ам ен та­
л и стски й  п одход  в вы бор е ф орм ы  ри туалов. В п редгорн ой  зон е этот п ок азател ь д о с ­
ти гает 82% , среди возрастн ы х групп м ак си м ал ьн ы й  п ок азател ь у  л и ц  в возрасте до 
20 л ет -  58 ,1% , а село более «ради кальн ое», чем  город -  60,9%  и 4 2 ,7% 27.
3. Тамильские тигры
3.1. О ргани зац и я.
В сер еди н е 60 -х годов н ац и он ал и сти ч еск ое п р ави тел ьство  Ц ей лон а л и ш и л о 
гр аж дан ства п отом ков там и л ьск и х рабочи х, завезен н ы х в свое врем я ан гл и чан ам и , и 
н ачало их деп ор тац и ю  в И ндию . Т огда ж е на острове п ояви лся « О бъеди нен н ы й  
ф рон т освобож ден и я там и лов» (О Ф О Т), п р овозгласи вш и й  кур с на создан и е н езав и ­
си м ого государ ства Т ам и л  И лам  (в п ереводе с там и л ьского  «илам » зн ач и т «страна»). 
О Ф О Т, правда, д ей ств овал  м и рн ы м и  м етодам и. К огда в 1972 год у  Ц ей лон  стал п о л н о ­
стью  н езави си м ы м  и пол уч и л  н овое н азван и е -  Р есп убл и ка Ш ри -Л анка, отнош ени я 
м еж д у там и л ам и  и си н гал ам и  р езко  ухудш и л и сь. В том  ж е год у из О Ф О Т  д ем о н стр а ­
ти вн о вы ш л а груп па м олодеж и , н едовольн ая  «бездей стви ем  органи заци и ». Л и д ер ом  
р аск ольн и к ов стал 18-летн и й  В. П рабхакаран . Он создал  более ради к ал ьн ую  стр ук ту­
р у  под н азвани ем  «Тигры  освобож ден и я Т ам и л  И лам а» (ТО ТИ ).
И зн ач альн о Т О Т И  кооп ери ровал и сь с д р уги м и  воор уж ен н ы м и  там и л ьски м и  
гр уп п и р овкам и , но поздн ее порвали  с н им и и н ачали  проти в н и х борьбу. О ни п о л а­
гали, что борьба будет эф ф екти вн ее, если остал ьн ы е группы , скл он н ы е к ко м п р о м и с­
су в кон ф л и кте, будут устр ан ен ы . С ледстви ем  такой  борьбы  стало то, что Т О Т И  з а н я ­
ли пози ци ю  важ ней ш ей  воен ной  группи ровки , борю щ ей ся за создан и е там и л ьского 
государства. С тр ук тур у Т О Т И  о бр азую т д ва  подразделен и я, н азы ваю щ и еся  В оенн ое 
кры ло (вкл ю чаю щ ее в себя М о р ск и х ти гров, В озд уш н ы х ти гров, Ч ер н ы х ти гр ов (тер ­
рор и сты -сам оуби й ц ы ), эли тн ы й  боевой  отряд и п о д р азделен и е р азведки ) и п о д ч и ­
23 Эфендиева Д. Взаимоотношения чеченцев с народами Дагестана на рубеже XX -  XXI веков // 
Чеченская Республика и чеченцы: история и современность: материалы Всероссийской научной конфе­
ренции. М. 19-20 апреля 2005 года. Грозный -  М., 2006. С. 554.
24 Алленова О., Мельников В. Я из лесу вышел, был сильный Ахмат / / Коммерсант-Власть. 2004. 
№15. С. 15-.
25 Хадзиева М. Коллегия МВД / Сердало. 2008. №63. С. 2.
26 Меснянко Я. «Черные ястребы» вышли на охоту. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: //expert.ru/2011/03/10/chernyie-yastrebyi-vyishli-na-ohotu
27 Абдулагатов З. Состояние религиозности как фактор политизации религиозного сознания // 
Религиозный фактор в жизни современного дагестанского общества. Махачкала, 2002. С. 46-48.
н ен н ое П ол и ти ч еское кры ло. Ц ен тр ал ьн ое уп р ав л ен и е обеи м и  подразделен и ям и  
осущ ествляет р ук овод ство  во главе с основател ем  и вер ховн ы м  л и д ером  Т О Т И
В. П р абхак ар н ом 28.
3.2. М оби ли зац и я.
Р ек р уты  Т О Т И  готовятся ум ер еть за идею  при н еобход и м ости  и н осят с собой 
кап сулы  с ци ан и дом  на случай  пленения. Т О Т И  и сп ол ьзую т в качестве солдат детей  и 
подростк ов, что наш ло под твер ж ден и е в ф акте сдачи  пр ави тел ьствен н ы м  вой скам  25 
боеви ков в возрасте от 13 до 17 лет. П осле этого Т О Т И  при н яли  обязательство  не и с­
пол ьзовать детей , но Ю Н И С Е Ф  (Д етски й  ф онд О О Н ) и H R W  (H um an R ights W atch  -  
н еп р ави тельствен н ая  орган и зац и я, зан ятая  н аб лю ден и ем  за собл ю ден и ем  прав ч е ­
ловека) ули ч и ли  их в н аруш ен и и  д ан н ого  обещ ан и я и и сп ол ьзован и и  в кач естве н о ­
вобран цев детей , оставш и хся си ротам и  после цун ам и  2008г. С хож и е сообщ ен и я бы ли 
пол уч ен ы  от м н оги х гр аж д ан ск и х сви детелей . Ю Н И С Е Ф  п одтверди л  набор в арм и ю  
315 детей  в п ер и од с апреля по д ек абр ь 2006 г., а общ ее чи сл о д етей -р ек р утов , н ач и ­
ная с 2001 г. при бли ж ается к 6 0 0 0 29.
У  Т О Т И  так ж е бол ьш ое кол и чество ж ен щ и н -боеви к ов, чья чи сл ен н ость со ­
ставл яет от 20 до 30 %  состава  боевы х подразделен и й . П о м ен ьш ей  м ере, 400 0 ж ен ­
щ ин бы ли уби ты , начи ная с 198 7 г., вклю чая 100 см ертн и ц  из подразделен и я «Ч ер­
ны х ти гров». У б и й ств о  п р ем ьер -м и н и стр а И нди и  Р. Г ан ди  и п ок уш ен и е на п р ези д ен ­
та Ш ри -Л анки  Ч. К ум ар атун га бы ли осущ ествлен ы  см ертн и цам и .
3.3. В заи м одей стви е с н аселением .
О гр ан и ч ен о п роп аган дой  среди там и л ов и терак там и  п роти в сингалов. В к а ч е­
стве п оср едн и к ов для связи  с м и ром  и спол ьзую тся  м н огоч и слен н ы е м еж д ун ар од н ы е 
культур н ы е и п р освети тельски е орган и заци и  там и л ов, н ап ри м ер « В сем и рн ое та­
м и л ьское дви ж ен и е»  (ВТД ), « Т ам и льская А ссоц и ац и я  М и ра», «Т ам и льское Д ви ж е­
ние М и ра», «Ф едераци я ассоц и аци й  к ан ад ск и х там и л ов»  (Ф А К Т ), «Групп а С ангил- 
лан». Х отя  у  Т О Т И  есть пол и ти ч еское кры ло, они не стрем ятся стать партией. Н а 
пар л ам ен тск и х вы бор ах 2004 года они откр ы то п оддерж и вал и  Т ам и л ьск и й  н ац и о ­
н альн ы й  альян с, которы й  пол уч и л  90%  голосов в и зб и р ател ьн ом  округе Д ж аф н а, в 
С еверной  прови нции.
3.4. Х арактер  насилия.
Н ап аден и я на гр аж д ан ск и х п рои зводятся на тр ан сп ор те, в м еч етях и храм ах, 
объ ек тах  и н ф р астр уктур ы  и соп р овож даю тся  м н огоч и слен н ы м и  ж ертвам и. В к р уп ­
н ей ш и х тер ак тах  поги бли  деся тк и  и д аж е сотни (теракт в А н ур ад хап ур е и н ап аден и е 
на Ц ен тр ал ьн ы й  банк), котор ы е бы ли объ явл ен ы  л и д ерам и  Т О Т И  соп утствую щ и м  
ущ ер бом . Д аж е после закл ю ч ен и я С оглаш ен и я о пр екр ащ ен и и  огн я  в 2002 г., Т О Т И  
продолж али  атаки проти в гр аж д ан ск и х ли ц, н аи более м асш табн ы е -  в апреле, м ае и 
ию н е 2006 г. Д л я проведен и я п од обн ы х тер ак тов и спол ьзую тся  тр ан сп ор тн ы е ср ед ­
ства и бом бы  м ассой  в десятки  и сотн и  ки лограм м ов.
П о дан н ы м  Jan e's  In form ation  G roup, с 1980 г. по 2000 г., Т О Т И  осущ естви ли  
168 н ап аден и й  см ертн и ков на гр аж дан ски е и воен н ы е объекты , став п ер во п р о хо д ц а­
ми в и сп ол ьзован и и  п одобн ой  такти ки  и превы си в ан ал оги чн ы й  п оказатель у  «Х ез­
боллы » и «Х А М А С а», вм есте взяты х. Т ам и л ьск и е ти гр ы  о тветствен н ы  за этн и ч ески е 
чи стки  против си н галов и м усул ьм ан -там и л ов, п р ож и вавш и х на кон трол и р уем ы х 
им и терри тори ях. Н ап ри м ер, бы ли подвер гн уты  так ти ке «вы ж ж енн ой  зем ли » си н га­
л ы  на север о-востоке (населен и е н еск о л ьк и х д ер евен ь вы резали ), а вся м усул ьм ан ­
ская общ и н а Д ж аф ф н ы  бы ла вы сел ен а в один из дн ей  1990 г.30
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28 The LTTE in brief / The Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations Office at Geneva. 
2008. Р.2.
29 Humanitarian Operations Factual Analysis (July 2006 -  May 2009) / Ministry of Defense Demo­
cratic Socialist Republic of Sri Lanka. July 2010. P. 10.
30 The LTTE in brief / The Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations Office at Geneva. 
2008. P. 4-6.
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3.5. Р еак ци я общ ества и государства.
С тех  пор как  в 1983 год у  на остр ове н ач ал и сь бои м еж д у п р ави тел ьствен н ы м и  
вой скам и  и Т О Т И , п р ави тел ьствен н ая  арм и я отдел и л а п овстан ч ески й  север бл о к п о ­
стам и, но, н есм отря на это, по всем у о стр о в у  прои сходи л и  терак ты , ор ган и зован н ы е 
там и л ьски м и  сепарати стам и . В ответ п рави тел ьство начало кам п ани ю  м ассовы х а р е ­
стов всех, кто подозревал ся в связях с ТО Т И . И тогом  кам пан и и  стало «исчезновени е» 
н еск ольки х ты сяч л ю д ей 31. О бщ ествен н ое м нен и е в си н гал ьской  общ и н е п р ед п о ч и ­
тало не зам еч ать н ем оти ви р ован н ое при м ен ен и е н аси ли я п роти в гр аж д ан ски х там и ­
лов. В р езультате п р од ол ж и тел ьн ы х и не очен ь усп еш н ы х для п р ави тел ьства боевы х 
дей стви й , в «стране П р и абхакар ан а»  вы росл о воен ное п ок олен и е л ю дей , а сотни ты ­
сяч там и л ов бы ли  вы н уж ден ы  эм и гр и р о вать32.
3.6. И деология.
И дей н ой  базой  д ви ж ен и я я вляется  там и л ьски й  н ац и он ал и зм , «сдобренны й» 
пропаган дой  соци ал ьн ой  справедли вости . Д ви ж ен и е борется за создан и е н езави си ­
м ого там и л ьского государ ства  на тер ри тор и и  Ш ри -Л анки  (н езави си м ого там и л ьского 
государ ства на север о-востоке Ц ей лон а, с цен тром  в Д ж аф н е). П ри этом , для п о д ­
дер ж ки  ор ган и зац и и  и сп ол ьзую тся  л ю бы е средства: давлен и е на би зн ес и эм и гр ан ­
тов с целью  рэкета, пи ратство, н езакон н ы е бан ковски е оп ер ац и и , н аркоторговл я. Все 
это п ри к ры вается  благой целью  дости ж ен и я  н езави си м ости 33.
П овестка дня для России .
Если свести воедино дан н ы е по рассм отрен н ы м  ш ести пунктам , то м ы  увидим  
м ного общ его н ац и он альн о-освободи тельн ы х и экстрем и стски х дви ж ени й  в разны х 
реги он ах м ира (таблица).
Таблица
Сопоставление практик сендеристов, исламистов и тамильских тигров
Характеристика / 
Организация
«Сендеро Люминосо« «Имарат Кавказ« «ТОТИ«
Организационная
структура
Трехуровневая; базовое зве­
но -  местные автономные 
ячейки; подпольный харак­
тер действий; таинственное 
руководство
Трехуровневая; базовое 
звено -  местные автоном­
ные ячейки; подпольный 
характер действий; руко­
водство заявляет о себе в 
СМИ
Параллельное государ­
ство, трехуровневая, 
периодические контак­
ты со СМИ, таинствен­
ные лидеры
Мобилизация Принудительная, путем за­
пугиваний и похищений; 
адепт «повязывается кро­
вью» (quota) и подвергается 
активной пропаганде
Принудительная, часто -  
как способ защиты от си­
ловых структур; инициа­
ция через «ритуальное 
убийство»
Принудительная, через 
пропаганду в специаль­
ных учебных центрах
Взаимодействие с 
населением
Общественное мнение рас­
колото; наряду с сочувстви­
ем, многие практики (запре­
ты, насилие) вызывают от­
торжение
Люди, не входящие в 
структуру, рассматривают­
ся как потенциальный 
враг. Главная «группа под­
держки» -  молодежь
Через пропаганду и по­
среднические структу­
ры; главная опора -  
подростки и женщины
Характер насилия Индивидуальное, адресное, 
против инфраструктуры
Индивидуальное, адресное, 
против инфраструктуры
Партизанская война и 
индивидуальное насилие
Реакция общества 
и государства
Жесткое силовое противо­
действие, введение военного 
положения, создание отрядов 
самообороны («рондос»)
Жесткое силовое противо­
действие, введение режима 
КТО, создание отрядов 
самообороны («черные 
ястребы»)
Жесткое силовое сопро­
тивление и попытки 
переговоров
Идеология Отрицание прав человека, 
буржуазной демократии, 
частной собственности
Отрицание прав человека, 
буржуазной демократии, 
светского государства
Национализм и идея 
социальной справедли­
вости
31 Human Rights Watch. World Report 2002. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.hrw.com
32 Human Rights Watch. Funding the “Final War” // LTTE Intimidation and Extortion in the Tamil 
Diaspora. 1998. Vol.18. No.1. Р. 7-9.
33 Humanitarian Operations Factual Analysis (July 2006 -  May 2009) / Ministry of Defense Demo­
cratic Socialist Republic of Sri Lanka. July 2010. P. 27.
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Н езн ачи тельн ы е отли чия в идеологии, структуре и руководстве, объясняю тся, 
скорее всего, м естны м и услови ям и  борьбы  экстрем истов против государства. П ок аза­
тельно рази тельное сходство в характере осущ ествляем ого насилия, взаим одействий с 
внеш ним  м иром  и способов иници ации н овы х адептов. П оследнее вы звано не каким и- 
то «внеш ним и» причи нам и, а тем, что делает нелеги ти м н ое насилие эф ф екти вн ы м . Н е 
последню ю  роль здесь играет ли чностн ы й  ф актор -  пл ен ен и е или ун и ч то ж ен и е л и д е­
ров орган и заци й  ведет к сни ж ен и ю  их ак ти вн ости  (так прои зош ло с Гусм ан ом , Б а ­
саевы м  и П рабхакаран ом ).
Н о главной  п ри чи ной  « успеш ности  насилия» эк стр ем и стов м ож ет бы ть соц и ­
альны й  коллапс, точнее, его последстви я. О бщ ество, п ер еж и вш ее стол ь м ощ н ы й  к р и ­
зис, характер и зуется  следую щ и м и  чертам и:
• падени е автор и тета ц ен тр ал ьн ой  адм и н и страц и и  и власти  вообщ е, сни ж ен и е 
воен ной  м ощ и и отдельны е восстан и я в отдал ен н ы х прови нц и ях;
• постепен ная д ези н тегр ац и я и н еэф ф екти вн ость ц ен трал ьн ого управлен и я, 
д аж е если п р ави тел ьство  расп олагает н еобходи м ы м и  ры ч агам и  влияния;
• «зонти к закон н ости »  не защ и щ ает н асел ен и е от «дож дя беззакон и я» , а уп о л ­
н ом оч ен н ы е л и ц а не сп р авляю тся  с поддерж ан и ем  правоп орядка;
• п убл и ч н ое простран ство п р еобр азуется  в ч астн о е34.
О чеви дн о, что эти  черты , в целом , хар ак тер и зую т состояни е совр ем ен н ой  Р о с­
сии на р яде ее тер ри тор и й , и п р авя щ ем у кл ассу  не удал о сь и зм ен и ть на н и х тен д ен ­
цию  «коллап си ровани я». В так и х усл о ви я х  эф ф ек ти вн ость н аси ли я будет расти  п р о ­
п ор ц и он ал ьн о ослабл ен и ю  государ ства, а зн ачи т, м ы  м ож ем  ож и дать возн и к н овен и я 
(или уси лен и я уж е сущ ествую щ и х) кр и зи сн ы х культов. Н елеги ти м н ое н аси л и е р а б о ­
тает по п р и н ц и п у п ол ож и тельн ой  обратной  связи -  чем  его больш е, тем  акти вн ее со ­
п роти влен и е, что ведет к эск ал ац и и  н ап ряж ен н ости  и ок о н ч ател ьн о м у р а зв а л у  го су ­
д арства. Э тот путь н едавн о прош ли  А ф ган и стан  и С ом али ; корруп ци я, тер рор , б е з­
вл асти е в н и х -  следствие, а не причина слабости  государства.
П ри чи на, как  представл яется, в том , что при отсутстви и  тр ан сп арен тн ы х для 
всех соц и ал ьн ы х слоев «правил и гры », собл ю дать котор ы е вы н уж ден  каж ды й , вы и г­
р ы вает тот, кто первы м  н ар уш ает прави ла. П одобн ое и р р ац и он альн ое п оведен и е и г­
роков, и зуч ен н ое в рам к ах «теории драмы», п оказало, что н ар уш ен и е п рави л (п олу­
чи вш ее н азван и е творческая рациональность) сп особствует сохран ени ю  эф ф ек ти в ­
н ости д ей ств и й  в н естаби л ьн ы х си туац и ях (напри м ер, при р асп аде государ ства) и 
вы рабо тке реш ен и й , оп ти м ал ьн ы х для в сех35.
В от п оч ем у при оп р ед елен н ы х обстоятел ьствах «инвестиции» в н аси ли е о к у­
паю тся стори цей . П ер сп ек ти ва « драм ати зац и и » н аи более актуал ьн а для р яда р еги о ­
нов соврем ен н ой  Р осси и , где н и к ак  не удается  созд ать общ и е п рави ла, а объекти вная 
р еальн ость тр ебует сотр уд н и ч ества  весьм а р азн ы х со ц и ал ьн о-п ол и ти ч еск и х сил.
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